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Resumen de Combatientes y cuantía de los subsidios. 
Ayuntamientos 
Acebedo • • • 
Albares de la R i b e r a . . . 
Algadefe • 





A r m u n i a . . . . , 
Astorgá... 
. Balboa..... . . 
LaBañeza . . . . , . 
Barjas.. 
Los Barrios de L u n a . 




Bercianos del P á r a m o , 
«ercianos del C a m i n o . 
Jerlanga del B i e r z o . . . 
Boñar^ H u é r § a n o - • • • 
Borrenes'.".'.'" 
fe*...*.:; 
^ « u r g o Ranero, . . . 
jabele 
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C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . , . 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s . . 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o 
Cas t rofuer te 
C a s t r o p o d a m e , 
Cas t ro t i e r r a . . . 
C e a 
C e b a n i c o 
C e b r o n e s de l R í o , . . 
C i m a n e s de l a Vega 
C i m a n e s d e l Tejar . , 
C i s t i e r n a , . 
C o n g o s t o 
C o r b i l l o s de los O t e r o s 
C o r u l l ó n 
C r é m e n e s 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los Ote ros 
C u b i l l a s de R u e d a 
C u b i l l o s d e l S i l . . 
C h o z a s de A b a j o 
Des t r i ana 
E n c i n e d o 
L a E n c i n a 
E s c o b a r de C a m p o s 
F a b e r o . . ~ 
F o l g o s o de l a R i b e r a , 
F r e s n e d o 
F r e s n o de l a V e g a 
F u e n t e s de C a r b a j a l 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . . . . 
Gar ra fe de T o r i o 
G o r d a l i z a d e l P i n o 
C o r d o n c i l l o 
Gradefes 
G r a j a l de C a m p o s 
G u s e n d o s de los O te ros 
H o s p i t a l de O r b i g o , 
I g ü e ñ a 
Izagre, , 
J o a r a 
J o a r i l l a de las M a t a s , 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L a u c a r a de L u n a . 
L e ó n 
L u c i l l o . 
L u y e g o 
L l a m a s de l a R i b e r a , 
M a g a z de C e p e d a 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M á n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . 
M a t a l l a n a 
M a t a n z a . . 
M o l i n a s e c a . . . 
M u r í a s de Pa redes 
N o c e d a . , 
O e n c i a 
L a s O m a ñ a s 
O n z o n i l l a 
Oseja de Sa j an ib re 
Pajares de los Oteros 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a , . . 
P a l a c i o s de l S i l 
P a r a d a s e c a 
P á r a m o d e l S i l , 
P e d r o s a de l R e y 





















































































































































































































































































































































pervf^dura de P e l a y o G a r c í a . . . 
^ p o í a d e G o r d ó n 
ferrada . . • 
" d a de V a l d e o n 
Pozuelo del P a r a m o 
S o d e la G u z p e n a 
g r a n z a del B i e r z o 
S a n a del C a s t i l l o 
Quintana del M a r c o 
Ouintana y Congosto 
Rabanal del C a m i n o 
Regueras de A r r i b a . , . . . . . . . . 
RenedodeValdetuejar . . . . . . . 
Reyero 
Riano.. . . . • • 
Riego d é l a Vega. 
Riello. ; 
Rioseco de T a p i a . . . 
La Robla.. • 
Rodiezmo • • • 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero... . . . 
Saelices del R í o . . 
Sahagún 
Salamón 
San Adr ián del V a l l e 
San Andrés del R a b a n e d o . . 
Sancedo. . 
San Cristóbal de l a P o l a n t e r a . . 
San Emil iano , . 
San Esteban de N o g a l e s 
San Esteban de V a l d u e z a 
San Justo de l a V e g a 
San Millán de los C a b a l l e r o s . . . 
San Pedro Berc i anos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colornba de S o m o z a 
janta Cristina de V a l m a d r i g a l . . 
futa Elena de J a m u z 
anta María de l a I s l a . . . . 
*»ntaMaría del M o n t e de C e a . . 
gn a M a r í a d e l p á r a m o > _ 
n a M a r í a d e O r d á s . . . . . . . 
^ a M a r í n a del R e y . . . Sant ?s Martas. 
^ « g o Mi l l a s 
fe1* de V a l d ^ c i n a . 
^ r a d o * • • • " 
ía . 
CLdelos i m a n e s . 
H á d e l o 
lrilchas 
Vélales -' 
S u b s i d i o s d e 














































































































































































































































































































































































































V a l d e s a m a r i o 
V a l de S a n L o r e n z o 
V a l d e t e j a 
V a l d e v i m b r e . . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . . . . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
V a l l e c i l l o 
V a l l e de F i n o l l e d o . . 
L a V e c i l l a . . . . . . 
Vegace rve ra 
L a V e g a de A l m a n z a 
V e g a de E s p i n a r eda . . . . . 
Vega de In fanzones 
V e g a de V a l c a r c e 
V e g a m i á n 
Vegaque .Tiada 
V e g a r i e n z a 
Vegas de l C o n d a d o 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r a z . . . 
V i l l a c é 
V i l l a d a n g o s . . 
V i l l a d e c a n e s 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
V i l l a fer 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o . . . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a . . 
V i l l a m o r a t i e l de las M a t a s 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s , . . 
V i l l a o b i s p o 
V i l l a o r n a t e . . 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a r a b r e , 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a r e s de O r b i g o 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i l l a s e l á n , . . . . 
V i l l a t u r i e l , . . . . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s , . . 
V i l l a z a l a 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y 
Zotes d e l P á r a m o 
S u m a s 








































































































































































































































































































D o n R i c a r d o D í a z M e r r y , Jefe de C o n t a b i l i d a d d e l S e r v i c i o de S u b s i d i o a l C o m b a t i e n t e , 
C E R T I F I C O : Que los datos que f igu ran en el presente estado-resumen son f iel reflejo de los padrones y 
eioues, remitidos p o r los Organismos locales, p a r a e l mes ac tua l . 
L e ó n 15 de Agosto de 1938.= I I A ñ o 7 m i n / " a / . — R i c a r d o D í a z Merry-
V.0 B.0 E l Jefe P r o v i n c i a l , A g u s t í n R e v u e l t a 
0nm\ de incauíacitin de 
Dieses dsLeóg 
A N U N C I O S 
npconfornl idad c o n l o p r e v e n i d o 
1 artículo 6.° de l Dec re to de 10 
¡0£nerode 1937, he m a n d a d o i n s -
jr expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
Responsabilidad c i v i l c o n t r a G r e -
mio Cascallana M e l ó n , v e c i n o de 
fresno de la Vega, de esta p r o v i n c i a , 
R i e n d o nombrado J u e z i n s t r u c t o r 
¡deprimera ins tancia e i n s t r u c c i ó n 
e Valencia de D o n J u a n . 
Asilo mandó S. S. ante m í , el Se-
nario, de que cert if ico. 
León, 12 de Agosto de 1938.—Ter-
erAño Tr iun fa l .—Cip r i ano G u t i é -
De conformidad c o n lo p r e v e n i d o 
cn el artículo 6.° d e l Dec re to de 10 
trair expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de responsabilidad c i v i l c o n t r a M a r -
celino Juan Franco , v e c i n o de M a n -
Mayor, de esta p r o v i n c i a , h a -
nombrado Juez i n s t r u c t o r a l 
de primera instancia e i n s t r u c c i ó n 
•de León. 
Así lo mandó S. S. ante m i , e l Se-
cretario, de que ce r t i l i cu . 
León, 12 de Agesto de ISSS. —III 
ñ^o Triunfal .-Cipriano G u t i é r r e z . 
o 
jP&'p.' •; .• •. o o ; 
üe conformidad c o n l o p r e v e n i d o 
€n el artículo 6.° de l Decre to de 10 
Atiero de 1937, he m a n d a d o í n s -
P expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
J responsahilidad c i v i l c o n t r a M o -
^ Méndez Garabi to , P a s c u a l G a -
C Sai"mient0' C o l o n a n M a r t í n e z 
Jof t ' Atilari0 M u r c i e g o S á n c h e z , 
vare la§arro G a r m ó n , G e r a r d o T o -
rj ris. Braulio R o d r í g u e z F r a n c i s -
,rj eronimo U a n e s Gabezas , v e c i -
,3riofiG^ata M a r í a de l P á r a m o ; H i -
silla ^0,11*2 Juan, v e c i n o de M a n -
^ n rarno; Q u i n t i l i a n o G a r -
^ r r * 1 1 0 8 , E u f r a s i o M i g u é l e z 
'n ermín de P a z C a n t ó n , E u -
'%che2 AI 8Uez F r a n c o ' U r b a n o 
^ p 4ílvarez* A u r e l i o M a r t í n e z K¿3|ndo de l E g i d o d e P a z ' 
^ l i a Paz G a r m ó n , A d r i á n 
S E ^ S T n z á l e z . M i g u e l C o r t i j o 
0 G o ^ á l e z , H e r m i n i o 
U g i d o s M a t a , J o s é F o r r e r o de P a z , 
S e b a s t i á n P é r e z F e r r e r o , v e c i n o s de 
San ta M a r í a d e l P á r a m o , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 ae E n e r e de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
J o s é M a y o E s c u d e r o , v e c i n o de P o -
l a de G o r d ó n , L e ó n , de esta p r o v i n -
c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í e l Se-
c r e t a r i o de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l D i e z R o d r í g u e z , v e c i n o de R í o -
seco de T a p i a ; H e r m i n i o B l a n c o 
L l a m a z a r e s , v e c i n o de M a n z a n e d a 
de T o r i o ; I s i d r o G a r c í a L l a m a s , L a u -
r e n t i n o R a b a n a l R o d r í g u e z y J o s é 
G a r c í a R o d r í g u e z , v e c i n o s de L a Se-
c a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S, S. ante m i e l Se-
c r e t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—(Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L u i s 
G a r c í a B e r n a r d o , v e c i n o de T o r r e b a -
r r i o y G r e g o r i o A v e l i n o G a r c í a , ve -
c i n o de S a n M i g u e l de L a c e a n a , de 
esta p r o v i n c i a h a b i e n d o n o m b r a d o 
J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a e i n s t r u c c i ó n de M u r i a s de P a r e -
des, 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r : 
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
M a n u e l A l v a r e z M o r á n , v e c i n o de 
B r u g o s de F e n a r ; M a n u e l D o m i n g o 
de J e s ú s , v e c i n o de C o l l e ; A n t o n i o 
F e r n á n d e z M e n é n d e z y M a n u e l S o -
l í a Sabugo , v e c i n o s de L a R o b l a y 
B a u t i s t a D i e z D i e z , v e c i n o de B a -
r r i o s de G o r d ó n , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
. * o o . _' . ' , • 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a C e -
les t ino C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z , v e c i n o 
de R o d i e z m o , esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S' S. ante m í , e l Se-
c r e t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
.° 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l A l v a r e z G o n z á l e z , v e c i n o de 
L o s a d a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fe r rada . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.- 'Tercer 
A ñ o T r i u u f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
Distrito Forestal de León 
V i v e r o centra l 
A N U N C I O 
• 
D e b i é n d o s e p r o c e d e r a d i s t r i b u i r 
l a s p l a n t a s existentes en e l v i v e r o 
c e n t r a l de L e ó n , a c a rgo de este D i s -
t r i to y des t inadas a l a C a m p a ñ a de 
1938, p o r e l presente se hace saber : 
Q u e las C o r p o r a c i o n e s y p a r t i c u -
la res que deseen ob tener p lan tas , d i -
r i g i i á n sus pe t i c iones hasta e l d í a 15 
de l p r ó x i m o O c t u b r e , a las o f i c i n a s 
de este D i s t r i t o F o r e s t a l ; pa sada d i -
c h a fecha no se a d m i t i r á n s o l i c i t u -
des. 
L a s i n s t a n c i a s d e b e r á n presentar -
se d e b i d a m e n t e re in tegradas y en 
e l las se h a r á cons tar : N o m b r e , ape-
l l i d o s y r e s i d e n c i a de l so l i c i t an te , 
n ú m e r o de p l an ta s y especie de las 
m i s m a s , n ú m e r o y c lase de l a c é d u l a 
p e r s o n a l . S i t u a c i ó n , l í m i t e s y exten-
s i ó n d e l te r reno a l que se d e s t i n a n 
p lan tas ; s i se p r o p o n e r e p o b l a r l o to-
t a lmen te o so lamen te hace r p l a n t a -
c i ó n l i n e a l a lo l a rgo d e l p e r í m e t r o 
de las t incas , presas o a r r o y o s , ca -
m i n o s , etc. y h a l l a r s e c o n f o r m e c o n 
las c o n d i c i o n e s s iguientes: 
1. a L a s i n s t a n c i a s s o l i c i t a n d o 
c o n c e s i ó n de p lan tas , s ó l o t i enen va -
l i d e z p a r a u n a c a m p a ñ a . 
2. a L a c o n c e s i ó n es g ra tu i ta , que-
d a n d o o b l i g a d o e l c o n c e s i o n a r i o a 
sat isfacer los gastos de emba la je , de 
t ranspor te y de c o r r e s p o n d e n c i a . 
3. a C u a n d o e l p e t i c i o n a r i o n o 
h a y a de hacerse ca rgo de las p l an t a s 
en el v i v e r o y deseen que le sean re-
m i t i d a s p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n debe -
r á hacer cons t a r en l a s o l i c i t u d l a 
l o c a l i d a d a l a que d e b e n ser f ac tu -
radas . 
4. a P o d r á el Ingen ie ro Jefe o per-
s o n a l que para e l lo designe, v i s i t a r 
las ñ u c a s d o n d e h a y a n de u t i l i z a r s e 
las p l an ta s de l v i v e r o c o n e l ñ n de 
a p r e c i a r sus c o n d i c i o n e s O de ins -
p e c c i o n a r l a f o r m a en que l a p l a n -
t a c i ó n se h a y a ejecutado. 
o.a Q u e d a p r o h i b i d o a los conce -
s i o n a r i o s ceder o v e n d e r las p lan tas 
que les h a y a n s i d o c o n c e d i d a s y el 
q í l e i n f r i n j a esta p r o h i b i c i ó n q u e d a 
o b l i g a d o a sat isfacer al E s t a d o el 
i m p o r t e to ta l de las p l an t a s c o n arre-
g í d a l a t a s a c i ó n p r a c t i c a d a p d r el 
D i s t r i t o Forestal. 
6. a D u r a n t e él mes de N o v i e m b r e 
s iguiente a l a p l a n t a c i ó n c o m u n i c a -
r á el c o n c e s i o n a r i o el r e su l t ado ob-
t e n i d o , y de no h a c e r l o q u e d a r á ex-
c l u i d o p a r a las s iguientes d i s t r i b u -
c iones de p lan tas . 
7. a E l h e c h o de s u s c r i b i r l a ins -
t a n c i a supone la a p r o b a c i ó n po r 
p a i t e d e l c o n c e s i o n a r i o , de estas 
é o n d i c i o n e s , a s í c o m o la r e n u n c i a 
de l a j u r i s d i c c i ó n de Su r e s i d e i í c i á 
y l a a c e p t a c i ó n de los T r i b u n a l e s de 
l a c i u d a d d é L e ó n pa ra toda cues 
t i ó n que en r e l a c i ó n c o n el s u m i n i s -
t r o de p lan tas p u e d a o r ig i t i a r se . 
C o n el fin de f a c i l i t a r las pe t i c io -
nes y el que é s t a s l l e n e n los r e q u i s i -
tos ex ig idos , a q u i e n l o desee se le 
e n t r e g a r á en la C o n s e r j e r í a d e l D i s -
t r i to , a l p r ec io de 5 c é n t i m o s , e l 
e j e m p l a r i m p r e s o p a r a f o r m u l a r l a s . 
L a s p l an ta s c o n que c u e n t a e l v i -
v e r o para l a presente c a m p a ñ a son, 
a d e m á s de las coni fe ras , las que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan , de las 
cua les el 20 p o r 100 h a y que reser-
v a r p a r a ser d i s t r i b u i d a s d i r ec t a -
mente p o r el Conse jo F o r e s t a l . 
C h o p o de l p a í s , 68.550. 
I d e m l o m b a r d o , 11.600. 
I d e m c a n a d á , 2.360. 
O l m o s o neg r i l l o s , 5.630. 
A c a c i a r o b i n e a , 2.200. 
A r c e campes t re , 3.000. 
P l á t a n o s , 1.650. 
F r e s n o s , 150. 
C a t a í p a S j 50. 
T o t a l , 95.190. 
L e ó n , 25 de Agos to de 1938.—III 
A ñ o T r i u n f a l , E l Ingen ie ro J e f e , 
P . D . : E . G a r c í a D í a z . 
Comisión provincial de Subsidio al 
Combatiente 
E n c u m p l i m i e n t o de l a O r d e n c i r -
c u l a r n ú m e r o 3.329 de l a J e t a tu r a 
de l S e r v i c i o N a c i o n a l de B e n e f i c e n -
c i a y O b r a s Soc ia le s , pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o y e spec ia lmen te p a r a 
a p l i c a c i ó n y c u m p l i m i e n t o por to-
dos los in teresados , a c o n t i n u a c i ó n 
se p u b l i c a n las s iguientes 
I N S T R U C C I N E S 
Pr im3ra .—Todas las en t idades i n -
dus t r i a les y c o m e r c i a l e s de la p ro -
v i n c i a , y a sean i n d i v i d u a l e s , c o l e c t i -
vas o a n ó n i m a s , que se e n c u e n t r e n 
en las c i r c u n s t a n c i a s previs tas en e l 
apa r t ado f), a r t í c u l o 5.° d e l Dec re to , 
p r e s e n t a r á n en las C o m i s i o n e s p r o -
v i n c i a l e s de S u b s i d i o a l C o m b a t i e n -
te, den t ro d e l p l a z o de d iez d í a s , de-
c l a r a c i ó n j u r a d a p o r d u p l i c a d o en 
que cons ten los ex t remos s iguientes: 
a) N o m b r e y dos a p e l l i d o s d e l 
t i t u l a r d e l n e g o c i a o, en su caso, 
n o m b r e de l a r a z ó n s o c i a l , 
b ) N e g o c i o a que se d e d i c a . 
c) D o m i c i l i o . 
d ) C o n t r i b u c i ó n q u e satisface, i n -
d i c a n d o l a f o r m a de t r i b u t a c i ó n 
( i n d u s t r i a l , u t i l i d a d e s , patente, etc.), 
e spec i f i cando l a c u o t a p á f a e l T e -
soro. 
é) N o m b r e de t ó d o s los emp lea -
dos fijos a l s e r v i c i o de la e n t i d a d . 
f) Ca rgo o empieo 
g) E s t a d o c i v i l 
h ) N ú m e r o de f a m i l i a 
t iene. que 
i ) F e c h a en que Com 
i r s e r v i c i o ( d í a , m e s y a f i ^ apres-
j) F e c h a de , a m4^ 
k ) U n i d a d donde pres^1011-
c i o s m i l i t a r e s . sus ser¿ 
l ) Obse rvac iones . 
U n e j empla r de las declar- • 
se e n v i a r á a l a C á m a r a v ot"Cl0nes 
d a r á en poder de la C o m i s Z T ' 
v m c i a l . P'0-
L a s ent idades afectas, al suscr K. 
l as dec la rac iones , d e b e r á n d a r 
c u e n t a de l a responsabilidad a n ! 
c o n t r a e n s i se c o m p r o b a r á la inexac 
t i t u d o fa lsedad de las mismas 
S e g u n d a . - L a cond i c ión de paaar 
m á s de 2.000 pesetas de cuota para 
el Te so ro s e e n t e n d e r á existente 
c u a n d o la en t idad , por el ejercicio de 
su negocio, satisfaga varias cuotas al 
T e s o r o , c u y a suma sea superior a la 
exp re sadad can t idad . 
T e r c e r a . — L a s Comisiones Locales 
en el p l azo de ocho días, enviarán 
bajo r e c i b o a las C a m á r a s de la In-
d u s t r i a y C o m e r c i o , los expedientes 
de benef ic ia r ios comprendidos en el 
a pa r t ado f), a r t í c u l o 5.° del Decreto, 
a s í c o m o t a m b i é n cuantos antece-
dentes p u e d a n ser de utilidad al im-
por tan te come t ido que les ha sido 
c o n f i a d a . . • .. • 
C u a r t a . — E n lo sucesivo las solici-
tudes de c o n c e s i ó n de Subsidio que 
se presenten a las Comisiones Loca-
les po r f ami l i a re s de combatien es 
c o m p r e n d i d o s en el apartadora 
t í c u l o 5 ° s e r á n enviadas el ^ 
d í a a l a C á m a r a p a r a l a tramitación 
o p o r t u n a . irt rlisouesto 
Q u i n t a . - A efectos ^ 
en el a r t í c u l o 3.° de la Orden, 
11 d e l a c tua l , los O r g a n o s ^ 
les e n v i a r á n a la C á m a r a en 
zo de d i ez d í a s , rejacion P ^ 
de todos los Subsidios abon . 
d e b i d a m e n t e por este con ^ ^ 
ran te los meses de J te sea 
t i m o s , a fin de ^ * ^ 
n tegrado o p o r t u n a ^ t -
^ o s d e l Subs id io . Lo-
les comerc ian tes o en 
fondo  d e l - s etl 
^ j Su 
n e r a l que h a y a n ^ f ^ o v i ^ 
d i b a sus emple— dere 
d u r a n t e los tres mese 
fere" 
p o d r á n a l a m a r s^ ^ P die. 
C á m a r a s en el P 1 ^ 0 en ^ 
p a r a que é s t a s lo ^ * 
ci*' 
18« de 
d e r r a m a co r r e spon-
das C á m a r a s de I n d u s t r i a 
Síiercio,al"efectuar los c o r r e s p o n -
^par t imientos , d e b e r á n te-
á s e n t e , a los efectos de s u i n -
-n los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n 
t-s'0 nza corren de su c u e n t a . 
•-nt inia . -E ' S u b s i d i o q u e c o r r e s -
jeaóonar por laS G á m a r a s a los 
f a c i a l ios. se e f e c t u a r á p o r m e d i o 
íDoininas mensuales. E n l a t r a r n i -
l3Ción de expedientes y d e m á s ac -
[uaciones de estas en t idades r e l a c i o -
as con el Subsid io a l C o m b a t i e n -
|tó se ajustarán a lo d i spues to e n l a s 
posiciones vigentes en c u a n t o s o n 
^servancia y a p l i c a c i ó n i n e x c u 
sable para las C o m i s i o n e s L o c a l e s . 
Octava-Las D i p u t a c i o n e s pro-
ncialesy Ayuntamientos , d e b e r á n 
R e n t a r ante las C o m i s i o n e s L o c a -
les en el plazo m á x i m o de o c h o d í a s , 
relación de todo el pe r sona l m o v i l i -
zado que al tiempo de l a m o v i l i z a -
. llevara prestando s e r v i c i o m á s 
láeutiaño con c a r á c t e r i n t e r i n o . 
Novena.—Las C o m i s i o n e s L o c a l e s , 
110a vez en su poder las r e l a c i o n e s 
; invitarán a estas C o r p o r a c i o n e s a 
ijüeabonen el Subs id io a las f a m i -
* lias de los combatientes i n c l u i d o s en 
«1 párrafo 2.°, a r t í c u l o 5.° de l a O r -
fede 11 de Agosto ú l t i m o . 
El abono del Subs id io c o m e n z a r á 
'«sde primero de Sep t i embre p r ó -
'mo venidero. 
^pero de lodos los in te resados e n 
:sla Orden y comprend idos en las 
p i o n e s citadas, que c u m p l i -
"Netamente cuanto les i n c u m b a 
iugar a sanciones f á c i l e s de 
«litar, 
\L*l?l:España y stl R e v o l u c i ó n 
eiotlal-Sindicalista. 
I ^Tdnnf? Ag0St0 de i938-"111 
l ^ f a l . - - E l J e f e d e l a C o m i -
^ l n c i a l , A g u s t í n R e v u e l t a . 
cuan ta s r e c l a m a c i o n e s se e s l i m e n 
per t inentes . 
C a b r e r o s de l R í o , a 19 de Agos to 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , L á z a r o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ga l l egu i l los de Campos 
H a b i e n d o s i d o a p r o b a d o p o r l a 
• E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l pa-
d r ó n de c é d u l a s persona les de este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e l a ñ o ac tua l 
de 1938, q u e d a expues to a l p ú b l i c o 
en l a Sec re ta r i a m u n i c i p a l p o r espa-
c i o de d iez d í a s , d u r a n t e los cuales , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s se cons ide -
ren jus tas . 
T r a n s c u r r i d o que sea d i c h o p l azo , 
no s e r á n e s t imadas las que se pre-
senten. ' 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s 25 A g o s t o 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , G i l b e r t o de Godos . 
Üwtón iiiiiaí 
y i tamiento ,le 
A Din, t aP robado p o r l a óMec^ 7lón p r o v i n c i a l , e l 
N i e n u S P a n a l e s de este 
^ d Para el a ñ o a c t u a l 
¡ retari3 eXpuesto a l p ú b l i c o 
l ineen m U n i c i P a l . po r espa-
f o r m ü , ' d u r a n t e los cua les 
iarse cont ra el m i s m o 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
gene ra l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , p a r a el e j e r c i c io ac tua l 
de 1938, p o r e l presente, se a n u n c i a 
e l o p o r t u n o c o n c u r s o p a r a c u b r i r e l 
ca rgo de R e c a u d a d o r d e l r epa r t i -
m i e n t o , c o n s u j e c i ó n a l p l i ego de 
c o n d i c i o n e s que se h a l l a de m a n i -
fiesto e n esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
E l c o n c u r s o t e n d r á l u g a r e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , a las 11,30, p o r p l i e -
gos ce r rados , que p o d r á n presentar-
se desde el d í a de l a fecha, d e b i d a -
men te re in tegrados , e i n c l u y e n d o el 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l de 25 pesetas. 
> • o - • • „ ; • ; • • 
o o 
C o n f e c c i o n a d a s las cuen tas m u n i -
c i p a l e s de los a ñ o s de 1934, 1935 y 
1936, de este A y u n t a m i e n t o , en l a 
Sec re t a r i a m u n i c i p a l se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o p a r a que p u e d a n 
ser e x a m i n a d a s y c o n t r a las m i s m a s 
p u e d a n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
nes que se e s t i m e n procedentes , a n -
tes de en t r a r a s u d i s c u s i ó n ao r la 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
B e n a v i d e s de O r b i g ó , 23 de Agos to 
de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , M a n u e l F r a i l e , 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de, c é d u -
las personales de este Ayun tamien to , -
p a r a el co r r i en t e e j e rc ic io de 1938, 
queda de mani f i e s to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espac io 
de d iez d í a s , d u r a n t e los cua les , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
pueden f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
p o r los in te resados las r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n per t inentes . 
V i l l a m o l , a 25 de Agos to de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , B e -
n i g n o R u i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r a 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a el a c t u a l e je rc ic io de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espac io 
de d iez d í a s , du ran te c u y o p l azo , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuan tas r e c l a m a -
c iones se e s t imen o p o r t u n a s p o r los 
i n t e re sados . 
J o a r a , a 24 de Agos to de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , V í c -
tor P r i e t o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
R e n d i d a s y f o r m u l a d a s , p o r los 
respec t ivos cuen tadan te s , las c u e n -
tas m u n i c i p a l e s de este A y u n t a m i e n -
to, "co r respond ien tes a l e j e r c i c i o de 
1937, y c o n e l fin de p r o c e d e r a l exa-
m e n , c e n s u r a y a p r o b a c i ó n p r o v i s i o -
n a l de las m i s m a s , se h a l l a n expues-
tas a l p ú b l i c o , c o n sus jus t i f i can tes , 
en l a S e c r e t a r í a m u m c i p á l , p o r u t í 
p l a z o de q u i n c e d í a s , a l objeto de 
que p u e d a n ser e x a m i n a d a s , d u r a n -
te c u y o p l azo , y los o c h o d í a s h á b i -
les s iguientes , p o d r á n los hab i t an te s 
d e l M u n i c i p i o f o r m u l a r c o n t r a las 
m i s m a s las r e c l a m a c i o n e s que est i -
m e n per t inentes , c o n f o r m e a lo d i s -
puas to e n los a r t í c u l o s 126 y s i g u i e n -
tes d e l R e g l a m e n t o de H a c i e n d a M u -
n i c i p a l . 
Vegas de l C o n d a d o , 25 de Agos to 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
c a l d é . A m a d o r G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a el a c t u á l e j e r c i c io de 1938, se 
h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o , e n 
8 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de d iez d í a s , du ran te c u y o p lazo , 
y en los o t ros c i n c o d í a s s iguientes , 
p o d r a n í o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen per t i -
nentes. 
V i l l a m o r a t i e l , 24 Agos to de 1938— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , F l o -
r e n c i o Casado . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebanico 
H a b i e n d o s i d o 
A y u n t a m i e n t o de 
Escobar de Campos 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , pa ra el e j e rc i c io de 1938, 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
de q u i n c e d í a s , du ran te c u y o p l a z o . 
el 16 de D i c i e m b r e de 
c u e n c i a de h e r i d a n r ^ ' a con 
n a m e n a o iu a p r o b a d o por la m o s q u e t ó n , ñ o r t ¿ , • ida en* 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el pa- J - ^ lt;rrnino Hp 1 
d r ó n de c é d u l a s personales de este , ' para ser o í d o s en 
A y u n t a m i e n t o , pa ra el co r r i en te ejer- n ú m e r o 27 de 1938, &ohr^ ^ ^ n l 
c i c i o de 1938, q u e d a expuesto a l p ú - de s epu l tu ra y vio]a ción 
b l i c o , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r d ien te y u n c o l m i l l ón de 
el p l a zo de d iez d í a s , du ran t e e l c u a l , b a v 0freeeri (íUe éste n Ul1 
p o d r á n los in teresados f o r m u l a r 
t ra e l m i s m o cuan tas r e c l a m a c i o n e s ! l a causa a tenor del arn^.,, ntode 
e s t imen per t inentes . 
C e b a n i c o 24 de Agos to de 1 9 3 8 . -
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , J e s ú s 
G o n z á l e z . 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
y los tres d í a s s iguientes , p o d r a n los D o n p a b l o G a r c í a Garr ido> ^ de 
i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n in teresados p r e s e n t a r r e c l a m a c i o -
nes, q u e h a b r á n de basarse en he-
c h o s concre tos , p rec isos y d e t e r m i -
nados , y a c o m p a ñ a r á n las p rue -
bas necesar ias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n . 
J u a n y su p a r t i d o . 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o en e l 
s u m a r i o n ú m e r o 13 de l a ñ o a c t u a l 
que se s igue en este J u z g a d o po r 
E ^ a r ^ C a m p o s , 24 de A g o s t o r o b o de c a b a i l e r í a > aves y efectoS) a l 
v e c i n o de V i l l a m a n d o s , J o s é Cade -
nas C o r d e r o , en la n o c h e d e l 18 de 
J u n i o ú l t i m o y po r m e d i o d e l pre-
sente ruego y encargo a t o d a s l a s 
de 1938—III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
c a l d e , Ignac io F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
T u r c i a 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . Dipu ta -1 A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los Agentes 
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u l a s de la P o l i c í a J u d i c i a l p r o c e d a n a l a 
personales de este A y u n t a m i e n t o , b u s c a y rescate de que luego se 
co r r e spond ien t e a l ac tua l1 e je rc ic io d i r á n y caso de ser h a b i d a s las p o n -
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o é a n a m i d i s p o s i c i ó n c o n l a pe r sona 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r en c u y o pode r se e n c u e n t r e n s i n o 
p l a z o . d e d iez d í a s , d u r a n t e el ¿ n a l , ¡ ^ e d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , Caba l l e r i a , aues y efectos 
p o d r á n f o r m u l a r los in te resados las ; U n c a b a l l o , de a l z a d a de unas seis 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen jus tas . I cuar tas , p e l ó c a s t a ñ o c l a r o , r asgado 
T u r c i a , 20 de Agos to de 1938.— • el p á r p a d o i n f e r i o r d e l ojo i z q u i e r d o . 
l a l ey d . E n j u i c i a m i ^ ^ á e 
de c u y o derecho i n ^ u Z ^ 
D a d o en M e l i l l a a 15 de í v 
1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l -JT 10 ^ 
E l Secre ta r io , (ilegible). ^ 
D- ^ n Re(luisitoria 
P i n e d a Crespo ( B e n i t a 
de L e ó n , de estado U ^ p ^ 1 
sargento de Falange, de 37P a-esi0n 
edad , d o m i c i l i a d o úl t imamenT ! 
L e ó n , p rocesado por hurto, comnT 
r e c e r á en t é r m i n o de diez días, ante" 
el J u z g a d o de i n s t rucc ión número 2 
de V a l l a d o l i d (Secre ta r ía Sr Del 
R í o ) , a l objeto de serle notificado el 
au to de procesamiento y ser reduci-
do a p r i s i ó n ; a p e r c i b i é n d o l e de que 
s i n o c o m p a r e c e dentro de expresa-
do t é r m i n o se le dec la ra rá en re-
b e l d í a . 
D a d o en V a l l a d o l i d a 23 de Agosta 
de 1938.—III A ñ o Triunfal.-(iiegi-
b le ) — P . D . : E l Secretario, Gabriel 
G u t i é r r e z . 
III A ñ o T r i u n f a i v 
D e l g a d o . 
- E l A l c a l d e , J o s é 
A y u n t a m i e n t o de 
Va lenc ia de D o n J u a n 
H a b i é n d o s e c o n f e c c i o n a d o e l re-
p a r t i m i e n t o gene ra l de u t i l i d a d e s 
de este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n -
diente a l a c t u a l e j e r c i c io de 1938, 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a Sec re ta r io m u n i c i p a l p o r e spac io 
de q u i n c e d í a s , du ran t e c u y o p l azo , 
y l o s tres d í a s s iguientes , p o d r á n pre-
sentarse, p o r escr i to , r e c l a m a c i o -
nes, basadas en h e c h o s concre tos , 
p rec i sos y d e t e r m i n a d o s , y a c o m p a -
ñ a d a s de las p r u e b a s necesar ias pa ra 
s u j u s t i f i c a c i ó n 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 23 de A g o s -
to de 1938,—III A ñ o T r i u n f a l . — E l 
P r e s iden t e de la J u n t a G e n e r a l , 
A n a s t a s i o O r l i z . 
h e r r a d o de l a m a n o d e r e c h a y de l a 
pata i z q u i e r d a , c u a r t i l l a b l a n c a r a -
j a d o el casco d i c h a pa ta , c o l a esqu i -
l a d a c o n u n a b o r l a . 
T r e s g a l l i n a s , d o s rojas u n a b l a n c a . 
U n c a l d e r o , c o n su c o r d e l . 
V a l e n c i a de D o n J u a n a 23 de 
Agos to de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — 
P a b l o G a r c í a . — E l Secre ta r io , J o s é 
San t i ago . . ' -
ANUNCIO PARTICULAR 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de M e l i l l a 
D o n J u a n S u c h M a r t í n , J u e z de in s -
t r u c c i ó n de M e l i l l a y su p a r t i d o . 
P o r e l presente se c i t a y l l a m a ante 
este J u z g a d o a los herederos o repre-
sentantes legales de D . A n g e l P r i e t o 
to S a g ü i l l o , de 25 a ñ o s , sol tero , j o r -
na l e ro , n a t u r a l de V i l l a m u ñ í o ( L e ó n ) , 
h i j o de E u s e b i o y J u l i a n a , l e g i o n a r i o 
que fué de la 1." L e g i ó n d e l T e r c i o 
en T a u i m a (de esta zona) , f a l l ec í 
Sociedad elecíricisía de WMnm 
del Blerzo Sociedad MMm 
Se c o n v o c a a Junta general de at-
c i o n i s t a s pa ra el d í a diez y ocho de 
Sep t i embre p r ó x i m o , a las siete de 
la tarde, en las oficinas de la 
d a d E l e c t r i f i c a c i ó n del Bierzo.s^ 
en la c a l l e de l Puente Nuevo, dee ^ 
v i l l a , p a r a de con ío rmidad co ^ 
p r e v e n i d o en el a r t ícu lo ^ ^ 
Esta tu tos , acordar sobre 'iedad 1 
n i e n c i a de disolver la »0 
proceder , en su caso, a 
de los l i qu idadores . juDta es 
P a r a f o r m a r parte de i ^ 
r equ i s i t o indispensab e 0r 
c r i b e el a r t í c u l o 13 o 
tutos, deposi tar las 
acci iones 
íajaTeTa Sociedad con ^ ^ 
a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d F 
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